










Recursos web i aplicacions mòbils 
Arduino Bluetooth RC Car (Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=braulio.calle.
bluetoothRCcontroller
Aquesta aplicació permet conduir un cotxe teledirigit mit-
jançant un telèfon mòbil Android amb connexió Blue- 
tooth. El circuit de control del vehicle ha d’estar imple-
mentat en Arduino. Es pot trobar més informació al web 
següent: https://sites.google.com/site/bluetoothrccar/. L’aplicació 
permet controlar el cotxe amb botons o mitjançant l’acce-
leròmetre del telèfon. Una barra corredora permet contro-
lar la velocitat, i també hi ha botons per encendre els llums 
davanters i posteriors del cotxe. La interfície d’usuari indi-




Engineering.com és un portal d’informació tecnològica on 
l’internauta podrà trobar tot tipus d’informació relaciona-
da amb l’enginyeria i la tecnologia. El lloc web té diverses 
seccions, com ara Vídeos, Treball, Jocs, Impressió 3D, Elec-
trònica, Disseny de software, Educació, etc. Les notícies 
són d’actualitat i hi apareixen molts vídeos que fan el lloc 
molt divulgatiu. 
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